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8. СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Учебная дисциплина «Сценарное моделирование» впервые вводится в курс 
обучения дизайнеров. Функционирование сценарного моделирования как лите­
ратурно-графической технологии проектирования, используемой на этапе вы­
явления возможных целей, подцелей, разработке планов, проектных программ 
и т.д., доказало свою эффективность на практике. Современные процессы про­
ектирования в определенной степени начинают зависеть от успешной работы 
проектировщиков на этапе вербально-графического поиска, что позволяет счи­
тать сценарное моделирование существенной составляющей обучения дизайну.
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Особое значение сценарное моделирование, как реализация возможностей 
сценарного подхода к средовому проектированию, имеет для арт-дизайнеров.
Построение сценария, в котором синтезируются «эмоциональный потенци­
ал среды» и событийная структура, для арт-дизайнера служит отправной точкой 
•в оформлении проектной идеи на том уровне, который направлен на изменение 
устаревающих функциональных процессов, поиск свежих средовых образных 
форм.
Овладение технологией сценарного моделирования позволит специалисту 
арт-дизайнеру осуществлять не только предметные преобразования простран­
ственной среды, но и реализовывать идеи синтеза межвидовых средств искус­
ства и дизайна, что для арт-дизайна является специфической задачей.
Умения и навыки построения «пространственно-поведенческого сценария» 
в «привязке» к конкретным средовым доминантам и компонентам категории 
времени приобретают особое значение в связи с актуальностью и востребован­
ностью мультимедийного дизайна. Ориентировка арт-дизайнера на универсаль­
ность проектной деятельности, включающей навыки использования мультиме­
дийных средств, даст ему перспективу активного вхождения в область реального 
проектирования и практического применения своего трудового ресурса.
Дисциплина «Сценарное моделирование» содержательно ориентирована на 
освоение широкого круга проектных объектов: декоративные предметные фор­
мы, торговые и выставочные экспозиции, театрализованные номера и меро­
приятия, спортивные и массовые праздники и др. Опыт проектирования объек­
тов данной номенклатуры позволит будущему специалисту адаптироваться к 
реализации проектов с разнообразным содержанием образной формы.
Данная учебная дисциплина интегративно связана с такими базовыми 
учебными дисциплинами, как «Рисунок», «Живопись», «Формообразование», 
«История и теория дизайна», «История искусства», «Русский язык и культура 
речи», «Философия», «Общая психология» и др.
При освоении содержания, наряду с дидактическими методами, большое 
внимание отведено методу проектов, который призван оказать положительное 
воздействие на формирование творческой самостоятельности и активности сту­
дентов.
В программе «Сценарное моделирование» учебная работа студентов на­
правлена на гармоничное сочетание в процессе обучения ручной и компьютер­
ной технологий, при определенном преимуществе компьютерной технологии в 
окончательной подаче проектного продукта
Виды и объем учебной работы, график изучения дисциплины «Компози­
ционные основы арт-дизайна» для студентов очной формы обучения представ­
лены в таблице 8
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Таблица 8
Объем учебной работы, перечень и срок контрольных мероприятий Количествочасов
1. Виды и объем учебной работы в ч.
1.1. Общая трудоемкость дисциплины 553
1.2 Аудиторные занятия 256
1.2.1. Лекции 32
1.2.2. Практические занятия 42
1.2.3. Лабораторные работы 166
1.3. Самостоятельная работа 297
1.3.1. Курсовой работа 100
1.3.2. Контрольная работа -
1.3.3. Расчетно-графическая работа -
1.3.4. Перевод упражнений и проектных решений в компьютер­
ную графику
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2. График изучения дисциплины
2.1. Курс 1Y, Y
2.2. Семестр 7,8,9
2.3. Экзамен (семестр) 9
2.4. Зачет (семестр) 7,8
2.5. Курсовой проект (семестр) 8
2.6. Контрольная работа (семестр) -
Содержание дисциплины.
№ Лекции Практические
занятия
Лабораторные
занятия
1 Сценарный подход в средовом моделировании
1.1 Введение: понятие «сценарный 
подход», сценарное моделиро­
вание.
1.2 Понятие «пространственно­
поведенческий сценарий орга­
низации среды», его структура. 
Стабильные элементы среды. 
Комбинаторика «привязки» 
стабильных элементов среды к 
вариантам заданного вида дея­
тельности.
Упражнения на комби­
наторные Действия по 
моделированию вер­
бально-графических 
схем пространственно­
поведенческого сцена­
рия на заданные 
темы. Материалы: бума­
га, карандаш, тушь, пе­
ро, гуашь, темпера, ак­
рил и др.
Разработка графической 
модели сценария на за­
данную тему, включаю­
щую организацию пита­
ния, торговли, зрелища, 
игр и т.д.
Материалы: бумага, ка­
рандаш, тушь, перо, гу­
ашь, темпера, акрил и др.
1.3 Построение сценария по прин­
ципу «хронометрирования». 
Организация ритмизированных 
структур в пространстве и вре-
Упражнения на комби­
наторные действия по 
моделированию ритми­
зированных структур на
Разработка визуально­
графической сценарной 
модели ритмизированной 
пространственно-
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мени. заданную тему. 
Материалы: бумага, ка­
рандаш, тушь, перо, гу­
ашь, темпера, акрил и 
Др.
временной структуры, 
включающей цвет, свет, 
аудио-средства и др. 
Материалы: бумага, ка­
рандаш, тушь, перо, гу­
ашь, темпера, акрил и др.
1.4 Построение сценария по прин­
ципу «кульминации». Выделе­
ние доминантного элемента 
композиции в пространстве и 
времени.
Упражнения на комби­
наторные Действия по 
выделению доминант­
ных элементов про­
странственно- 
временных композиций. 
Материалы: бумага, ка­
рандаш, тушь, перо, гу­
ашь, темпера, акрил и 
др
Разработка визуально­
графической сценарной 
модели простран­
ственно-временной ком­
позиции на заданную те­
му с выделением доми­
нирующего элемента. 
Материалы: бумага, ка­
рандаш, тушь, перо, гу­
ашь, темпера, акрил и др.
1.5 Сценарное мизансцениро- 
вание. Мизансцена как элемент 
сценария, единство элементов 
пространственно-временной 
среды (ситуации) в сценарной 
модели.
Упражнения на прора­
ботку элементов про­
странственно-временной 
ситуации в мизансценах. 
Материалы: бумага, ка­
рандаш, тушь, перо, гу­
ашь, темпера, акрил и 
др.
Разработка вербально­
графического сценария 
на заданную тему с вы­
делением доминиру­
ющего элемента. 
Материалы: бумага, ка­
рандаш, тушь, перо, гу­
ашь, темпера, акрил и др.
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9. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН
Компьютерный дизайн относится к новым областям деятельности чело­
века. Техническое оснащение отраслей экономики, производства, образования 
и др. отмечено внедрением актуальных информационных технологий, которые 
в последнее время проникают в самые разнообразные сферы жизнедеятельно­
сти человека.
Широкое распространение компьютерных информационных продуктов 
определяет потребность социума в квалифицированных специалистах, имею­
щих соответствующую подготовку в таких направлениях, как дизайн, визуаль­
ные коммуникации, компьютерные технологии и др. Особое значение придаёт­
ся подготовке кадров, способных к активному творчеству в постоянно изме­
няющихся условиях функционирования человека.
Подготовка арт - дизайнеров в большей степени ориентирована на фор­
мирование творческих качеств личности, умение генерировать и развивать са­
мые разнообразные продуктивные идеи.
Данной цели можно достичь путем стимулирования образно - комбина­
торного мышления, в развитии которого значительную роль имеет темпорально 
- комбинаторный аспект. Обеспечить необходимую высокую скорость и мно­
жественность поисковых комбинаций в процессе разработки творческих идей в 
значительной мере помогает компьютерная технология.
Освоение базовых приёмов компьютерного моделирования, таких как ис­
пользование геометрических фигур, сплайнов, анимации и др., имеет важное 
значение как для развития образного мышления в целом, так и для овладения
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